



































































































7) 1～6 で明らかになったことを参照し、「学びの基礎技法 B」授業カリキュラムに関して、
SDGs を視座とした探究型学習を考案し、2018 年度秋学期に実施した。2018 年度「基礎技










1) 春日 美穂 由井恭子 吉田俊弘 近藤裕子 
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      －大学における文章表現教育の実践  
   
4) 由井恭子 春日美穂 吉田俊弘 近藤裕子 
大学研究フォーラム ポスター発表 於 京都大学 2019年 3月 23日 
「文章表現教育の学習履歴が大学生に与える影響 ―大正大学における学習履歴調査、学生
へのインタビューをとおして―」    
 
5) 近藤裕子 
大学研究フォーラム ポスター発表 於 京都大学 2019年 3月 23日 
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